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194111". ユダヤ人のうこち;をD)Jける吊ITVJ をIJi)始する 43
1943 il:. J'¥ 1)でミンコフスプJとともに将来さ
]95011ミ ミンコフスカがι-く
持分裂病)]:PfJ板。
195611ミ ミンコアスプJのf口ールシ dγ ッノ¥jを死後IHJ援する
1963年 間こく[ファン・ゴッホj を叱f釘 U)~反する。
1966年 間斤1Jij.i31!，:学者支議JHJ行。
2 佐ji長
ランソワーズ・ミンコフスカ (FrancoiseMinkowska 1882-1950) となるフラニア・ブロック
マン (FraniaBrokman) と出会う:l0 1913年には、ミンコフスカの紹介で「早発性痴呆」と












































































1)京初1]13包 としての は、われわれの司 に「完全市 えら おり、この
生成に文，j-して (や9;1]性) あるとされ しかしながらこ」 したいの
は、設が生戒をと H主や医 と、
めの く とを、 と I1弓言毒性j
ある。 辻、こうした

















































































































































































































































































































































































































































PiliaJせ-Minko'iν J11inJw'iusJu 1972 et 主l:n!(7)s!w1882-1.950 : ecLats de 
I1zemoire， Paris， L 討taJ1， 2009.及び ROllX，{<主主arcMinlωwski， une histoire pυlυII泌総べ




てし 1 る。 (D.F. Allen， <( Le Rationalisme morbide， la et le verbe Etre )ヘ
I'v1inkowski， A u-dela du rat1‘onolisme morbl'dιHarmattan， 2000， p. )さらに、 4人兄
2人のうち、 1888三ミまれのポー jレ(Palll[元の名;まパヴェウ J)はスイス



















もたちからは、 に長のマルクのもと くとし 3
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